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Abstrak 
Dalam kepustakaan gerontologi, modal manusia dan modal sosial secara meluas dianggap 
mempunyai pengaruh yang boleh meningkatkan tahap kesejahteraan warga tua. Oleh itu, 
objektif kajian ini ialah untuk mengukur sejauh mana tahap kesejahteraan subjektif warga tua 
desa dipengaruh modal manusia dan modal sosial yang mereka miliki. Untuk mencapai 
tujuan ini, sejumlah 214 orang warga tua berumur 60 tahun dan lebih di kawasan desa negeri 
Kelantan telah dipilih sebagai sampel kajian. Data dikumpulkan menggunakan soal selidik 
yang telah disiapkan terlebih dahulu. Sebanyak 14 pemboleh ubah sosial dan demografi telah 
dianalisis menggunakan teknik analisi regresi untuk mengenal pasti pengaruh masing-masing 
ke atas kesejahteraan subjektif warga tua. Hasil kajian menunjukkan pendidikan, pengalaman 
kerja, perumahan dan hubungan sosial dengan pasangan serta kawan-kawan dan jiran 
tetangga merupakan pemboleh ubah yang mempunyai pengaruh yang signifikan ke atas 
kesejahteraan subjektif warga tua di kawasan kajian. Selain itu, hasil kajian juga 
mengesahkan bahawa pendidikan, pengalaman kerja, perumahan serta hubungan sosial 
dengan pasangan dan kawan-kawan serta jiran tetangga adalah penting untuk kesejahteraan 
subjektif warga tua. Gerontologi;warga tua; kesejahteraan; kesejahteraan subjektif. 
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